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耳
凡
γ
剥
μ
所
。号T
プし
所
幸良
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
日
誌
四
月二
十
四
日
第一
回
運
営
委
員
会
①
六
八
年
度
研
究
計
画
立
案
(
共
同
研
究
テ
17・
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
地
域
に
お
け
る
儀
礼
の
比
較
文
化
的
研
究)
②
六
八
年
度
予
算
修
正
案
承
認
③
六
七
年
度
年
報
配
布
先
検
討 。
六
月
十
五
日
第二
回
運
営
委
員
会
①
月
例
研
究
会
立
案
②
三
宅
島
儀
礼
調
査
に
つ
い
て
検
討 。
公
開
研
究
発
表
会
「
古
代
中
国
に
お
け
る
儀
礼
と
健
祭
に
つ
い
て」
詳
細
は
別
掲
参
照 。
六
八
年
度
総
会
①
運
営
委
員
会
検
討
事
項
の
承
認
②
三
宅
島
派
遣
者
決
定 。
七
月二
十
日
第
三
国
運
営
委
員
会 。
三
宅
島
調
査
を
学
内
事
情
に
よ
り
十
月
に
延
期
決
定 。
十
月
三
十一
日
第
四
国
運
営
委
員
会
(ニ
ュ
1
大
木)
学
内
状
勢
に
よ
り
三
宅
島
実
地
調
査
を
中
止
し 、
資
料
収
集
を
主
と
す
る
こ
と
を
決
定 。
十一
月
以
降
の
研
究
会
合
日
程
を
検
討 。
十二
月二
十
三
日
第
五
回
運
営
委
員
会
①
六
九
年
度
予
算
要
求
案
作
成 。
一
月二
十
三
日
公
開
研
究
発
表
会
倉
内
史
郎
研
究
員
「イ
ス
ラエ
ル
教
育
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム」
詳
細
は
別
掲
参
照 。
二
月
十
三
日
公
開
研
究
発
表
会
モ
l
ゼ
ス・
パ
1
グ
研
究
員
「
東
洋
的
言
語
と
シ
ン
ボル
の
深
層
心
理
的
研
究
お
よ
び
異
常
的
意
識
の
本
質
に
つ
い
て」
詳
細
は
別
掲
参
照 。
研
究
所
総
会
①
六
九・
七
0
年
度
研
究
所
長・
研
究
員
を
選
出 。
②
新
研
究
員
伝
命
後
新
年
度
の
研
究
テ
17
を
検
討
す
る
こ
と
を
承
認 。
③
研
究
年
報
編
集
方
針
確
認 。
一
九
六
八
年
度
寄
贈
交
換
図
書
目
録
中
東
通
報
(一
九
六
八・
四
t一
九
六
九・一二〉
ア
カ
デ
ミ
ア
(
六
三・
六
四・
六
五)
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
語
学
院
紀
要
第一
号
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
所
報
第
ご二
号
史
料
館
所
蔵
民
族
資
料
図
版
目
録
第一
・一一
巻
中
東
詑
査
会
南
山
大
学
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
語
学
院
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
文
部
省
史
料
館
研
，，;-. Jし
所
報
所
日
本
学
士
院
紀
要・
第二
六
巻
第一
号
別
刷・
日
本
語
の
休
言
の
構
文
機
能
に
よ
る
系
列
化
日
本
学
術
会
議
月
報・
号
外
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
(一
九
六
六・
第
八
号)
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
(一
九
六
七・
第
六
冊)
泊
圏
第
七
号
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
第一
輯
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
所
報
第一
四
t一
五
号
研
究
年
報
一
九
六
七
法
文
論
叢
第
二
四
号
論
集
第一
九
巻
第一
号
東
洋
大
学
増
加
図
書
目
録
和
書
の
部
第
七
号・
洋
書の
部
第
佐
久
間
鼎
日
本
学
術
会
議
明
治
大
学
人
文
科
学
究
研
所
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
鈴
木
学
術
財
団
熊
本
大
学
法
文
学
会
東
京
女
子
大
学
関口開門的可
遠
巻一
一
t一
一一 、
人
文
学
報
第
六
四
号
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
第二一
笑
経
済
経
営
論
集
第
五
O
号
東
洋
大
学
社
会
学
研
究
所
年
報
一
同司
20
Cロ
芝・
〉同門肝ロ白口
問山
吉門HF
g
経
済
経
営
論
集
第
五
一
号
管
内
概
要
八
丈
島
八
丈
島
動
植
物
総
目
録
号
各一
部一
冊
東
洋
大
学
図
書
館
エ
ッ
ソ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
東
洋
大
学
文
学
部
東
洋
大
学
経
済
経
営
研
究
所
東
洋
大
学
社
会
学
研
究
所
京
都
大
学
東
洋
大
学
経
済
経
営
研
究
所
東
京
都
八
丈
支
庁
(
渡
辺)
東
京
都
教
育
庁
八
丈
出
張
所
(
渡
辺)
東
京
都
教
育
庁
八
丈
出
張
所
(
渡
辺U
一
回
t
ニ
O
一
(
葛
西
重
雄
著)
一
九
六
八
年
度
購
入
図
書
目
録
〉
片山口出口
〉σ
三円山口仲田
(
〈OH・
巴・
zc-
N
t
zc・
3
〉
ENH
C
〉
(
KF℃門口
5
8
t
』白ロロ白
q
HUGC)
(
HAOロ門戸Cロ
CHhCH円H
Cロ
ミ・
同》門昨日出」
ア
フ
リ
カ
研
究
(
第
六
t
七
号)
(
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会)
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
報
(
第一
三
t一
五
号)
(
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会〉
人
民
中
国
(一
九
六
八・
四
t一
九
六
九・
一
)
i\ 
研
"l'R 
究
所
所
新
中
国
年
鑑
一
九
六
八
(
東
方
書
庖)
東
亜
民
族
文
化
論
孜
(
松
本
信
広
著)
ヴェ
ル
ト
農
耕
文
化
の
起
源
(
薮
内
芳
彦・
飯
沼
二
郎
訳)
世
界
大
百
科
事
典・
日
本
地
図
(
平
凡
社)
世
界
大
百
科
事
典・
世
界
地
図
(
平
凡
社)
神
仏
交
渉
史
研
究
(
桜
井
徳
太
郎
著)
パ
リ
島の
研
究
(
宮
本
延
人
著)
グ
ラ
ネ
支
那
人
の
宗
教
(
津
田
逸
夫
訳)
礼の
意
義
と
構
造
(
西
晋一
郎・
小
糸
夏
次
郎
共
著)
青
丘
学
叢
(一
、t
九
号)
(
朝
鮮・
満
州
研
究
誌)
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
(
第一
、
三 、
六
巻)
(一一
二
書
房)
→
z
p向日
仏
門口町
肘白印件
出
口
門H
Z
2
吾
〉
E
E
(
5
21
5
2・
5
自
5
2-
5
2I
5
ミw
SG叶l
H由∞
∞)
(
円山
口円。
℃白一〉
民
俗
民
芸
双
書
第一
t
三
八
巻
(山石
崎
美
術
社)
東
洋
学
文
献
類
目・
一
九
六
六
(
京
都
大
学
人
又
科
学
研
究
所)
国
連
資
料
年
鑑
一
九
六
七
(
京
都
国
連
寄
託
図
書
館)
大
地・
農
耕・
女
性
(エ
リ
ア
l
デ
著
堀一
郎
訳〉
日
本
祭
礼
行
事
集
成
第一
t二
巻(
日
本
祭
礼
行
事
集
成
刊
行
会
綿)
支
那
民
族
誌
第一
、
二 、
六
巻
(
永
尾土
地
造)
kr
ロ
〉
口同
月H円
C
H】C
E
唱
え
HLCC
W閉山
田仲
出
町件
。
ミ
(
〉-
F・
関門。叩
ぴ巾吋)
叶，
HH日
吋C
8
2
0同
ω
日刊
HHHσ。目的w
〉印
℃巾口付回
。同
Z
円円⑦
B
σ
己
対
立
己
主
(
〈目
立
。門
叶
己門
ロ巾門)
叶
『巾
二山C
E
て
。同
昨
日出
可円片
岡HH
H
守町
σ
可
戸
口
己
2H
HLA山
〈
山下
回門
戸H
HH}
喪
服
礼の
研
究
藤
川
正
数
著
ω同門
己
三
戸円旧日
〉
ロ丹
F
S
H)c-c
m
可
(
ハU日出
口
【Hm
Fb
J己
え円山
口問的)
、H，
vm
〉
口
(凶山
口回出
口
H印】山
口
門同町門印
(
〉-
HN・
何回
仏ロ
ロ
同町
田
g
唱
ロ)
、H，
F刊
の
き
ぬ円出
円v
y
U1
0同
冨O
門日刊
百円N白昨日。
ロ
日
口同町
口
同白
(
開
門目
当
記
【同
gJ
ω
三
品
ωDn
u-
∞
オ
ロ
三
己門司
(
〉-
HN・
月白
血
AL-
R白
切片。
君
ロ)
ム
ン
ダ
族
の
農
耕
文
化
複
合
(
山
田
隆
治
著)
近
代
日
木
総
合
年
表
(
岩
波
書
庖)
〉
ロ仲
町円。
℃o-o
m
M1・
。
戸]片
口門巾
司白件同巾門
口山
田
口
仏
司円。ロ巾山田町田
(
〉-
F・
関門O巾
σ巾円〉
ア
ラ
ブ
の
歴
史
(バ
ー
ナ
ー
ド・
ル
イ
ス
著 、
林
武 、
山
上
元
孝
訳)
八
四
イ
ス
ラ
lム
文
明
史
(ハ
ミ
ル
ト
ン・
ギ
ブ
著 、
加
賀
谷
寛 、
内
記
良一 、
中
間
三
益 、
林
武
訳)
古
代ユ
ダ
ヤ
教一
、
二
(マ
ッ
ク
ス・
ウエ
1パ
l
署 、
内
田
芳
明
訳)
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
(シ
1
セ
ル・
ロ
ス
著 、
長
谷
川
真 、安
積
鋭
二
訳〉
清
末
政
治
思
想
研
究
(
小
野
川
秀
美)
新
英
和
大
辞
典
(
研
究
社)
新
和
英
大
蒔
典
(
研
究
社)
あ
カt
き
と
大
学
は
ど
う
あ
るべ
き
か
とい
うこ
と
が
問
わ
れ 、
さ
ら
に
改
革の
必
要
が
叫
ば
れ
て
き
て
お
り
ま
す
が、
大
学
附
置の
研
究
所
に
お
い
て
も
そ
れ
は
共
通
の
課
題
と
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
しょ
う 。
そ
こ
で
研
究
員
ひ
と
り
ひ
と
り
が、
旧
来の
学
聞の
壁
を
と
り
は
らっ
て、
析
し
い
研
究
体
制
の
確
立
と
前
進
との
た
め
に
叡
智
を
結
集
すべ
き
で
は
な
い
で
しょ
う
か 。
激
動の
こ
の一
年
間 、
研
究
活
動
と
く
に
研
究
例
会
は
か
な
ら
ず
し
も
活
発
に
行
な
わ
れ
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
が、
困
難
な
現
実
を
克
服
し
て
別
項の
よ
う
な
研
究
成
果が
み
ら
れ
た
こ
と
は 、
研
究
所の
誌
礎
が
ほ
ぼ
閉
まっ
た
た
め
だ
とい
うこ
と
が
で
き
る
で
しょ
う 。
さ
ら
に
本
年
度の
年
報
が
各
分
野の
力
作
に
よっ
て
充
実
で
き
た
こ
と
も
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
思い
ま
す 。
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
年
報
一
九
六
八
年
度
一
九
六
九
年三
A二
O
日
一
九
六
九
年
三
月二
五
日
行 局1
発 印
【
非
売
品】
編
集
兼
発
行
人
市
村
其
虫日
印
刷
所
近
藤
印
刷
株
式
会
社
東
京
都
文
京
区
白
山一
ノ
二
ノ
五
発
行
所
-
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
東
京
都
文
京
区
白
山
五
ノ
二
八
ノ
二
O
(
東
洋
大
学
内)
ア
ジ
ア
